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Decreto 602/1959, de 9 de abril, por el que se modifican






O. M. 1.215/59 por la que se nombra Instructor del Cen
tro de Adiestramiento para Centrales de Informacio
nes de Combate, de Cartagena, al Tenienfe de Na
vío (A) don José Seoane Sedes.—Página '682.
Profesores.
O. M. 1.216/59 por la que se dispone se reintegre a su
destino de Profesor Auxiliar de la Escuela de Gue
rra Naval el .Capitán de Corbeta (A) (G) (Ay) don
Saturnino Suances de la Hidalga.—Página 682.
Profesores e Instructores.
O. M. 1.217/59 por la que se considera Profesores e
Instructores, respectivamente, de la Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la. Armada a los Jefes
•
y
Oficiales del Cuerpo Genei-al que se relacionan.—Pá
ginas 682 y 683.
Instructores. -
o. M. 1.218/59 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Buzos de la Armada al Teniente, Médico
D. Antonio de Lara Muñoz-Delgado.—Página 683.
Situaciones.
O. M. 1.219/59 por la que se concede el puse a la'rsi
tuación de «supernumerario» al 'Teniente de Navío
(AS) don José Joaquín de Ibarra y Loresecha.--Pá
gina 683.
Licencias rara contraer matrimonio.
O. M. 1.220/59 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. An
tonio García Sánchez.—Página 683.
MARINERÍA
NA
Nombramiento de Ayudantes. Instructores.
O. M. 1.221/59 por la que se nombra Ayudantes Instruc
tores en el Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a
los Cabos eventuales que se citan.—Página 683.
MAESTRANZA PE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. 15/1. 1.222/59 por la que • se convoca examen-concurso
•
para cubrir una plaza dé Operario de segunda (Elec
tricista) en la Estación Naval de Mahón.—Páginas
683 y 684.
Bajas.
O. M. 1.223/59 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Obrero de segunda
(Pañolero) Julio Varela Bouza.—Página 684.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 1.224/59 por la que se aprueba el cese como Ma
yordomo de segunda a bordo del buque-transporte de
guerra «Tarifa» de Rufino Domínguez Martínez.—
Página 684.
O. M. 1.225/59 por la que se aprueba el cese como Ma
yordomo de segunda clase a bordo del buque-tanque
«Teide» de Ramón Durán Ruiz.—Página 684.
O. M. 1.226/59 por la que se aprueba el cese corno Ma
yordomo de segunda clase para la Residencia de Je
fes v Oficiales del Sector Naval de Cataluña de Ma
nuel Candela Barba.—Página 684.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA _MILITAR
Pensiones.—Orden de 2' de abril de 1959 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se relaciona.—Páginas 684 y 685.
EDICTOS REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 688.




El Decreto de -veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro fija en su anexo la divisióndel litoral en Provincias y Distritos Marítimos.
El Distrito de La Coruña lo fija entre los límites de Punta Torretla a la Atalaya de Cayón, quedandoel puerto de Cayón fuera de él.
El puerto de Cayón, por sus comunicaciones con la capital, parece más lógico pertenezca a su distrito, ya que así se tendría mayor facilidad para suministros y despacho de buques.En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en sureunión del día tres de abril de mil novecientos cincuenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifican los límites de los Distritos Marítimos de La Coruña y Corme, que fijaen su anexo el Decreto de veinticuatto- de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro, quedando comprendidos desde Punta Torrella a Punta Saldoira, el de La Coruña, y desde Punta Torrella a Cabo Mourelo, el de Corme.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.
El Ministro de Marina,






Orden Ministerial núm. 1.215/59. Se nom
bra - Instructor del Centro de Adiestramiento para
Centrales de Informaciones de Combate, de Cartagena,
-sin desatender su actual destino, al Teniente de
Navío (A) don José Seoane Sedes'. -
Madrid, 16 de abril de 1959.




Orden Ministerial núm. 1.216/59. — Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (A) (G) (Av) don
Saturnino Suances de la Hka1ga, una vez termina
do el curso que efectuó en Malta, se reintegre .a su
destino de Profesor Auxiliar de la Escuela de Gue
rra Naval.
Madrid, 16 de abril de 1959.
EXCMDS. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Profesores e Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.217/59. Se dispo•
ne que los Jefes y Oficiales del Cuerpo General rela
cionados a continuación, que se hallan destinados et
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de k
Armada, deben ser considerados' como Profesores (
Instructores de dichp. Escuela, por estar desempe•
fiando labor docente :
Profesores.
Capitán de Corbeta (E) (F) (G) dLon Pedro Gon
zález-Aller Balseyro.
Capitán de Corbeta (E) don José- I. Urrios y Gar
cía de la Serrana.
Capitán de Corbeta (E) clon Luis Janer del Valle.
Capitán de Corbeta (E) 'don Ignacio Cela Diz.
Capitán de Corbeta (E) don Carlos Campos Arias.
Capitán de Corbeta (E) don Guillermo de Salas
Cardenal.
Teniente de Navío. (Er) don José María Gurucha
lri Martínez.
•Teniente de Navío (Er) don Fernando Poole Pé
rez-Pardo.
Teniente de Navío (E) don Jaime Martín Allegue.
Teniente de Navío (E) don Salvador Múgica
Buhigas.
Teniente de Navío (t) don Luis Meléndez Se
gura.
Teniente de Navío (E) don Tomás Valdés Ibáñez.
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Teniente de Navío (E) don José C. Iglesias Pe
reira'
Teniente de Navío (E) don Carlos Martín Allegue.
Instructores.
Teniente de Navío (t) don Manuel Coronillas
lurioz.
Teniente de Navío (e) don Juan Gómez Lorenzo.
Alférez de Navío (r) don Alejandro Sáiz Salas.
Alférez de Navío (e) don José Basteiro Ferreira.
Alférez de Navío (r) don Manuel Gago Regueira.
Alférez dé Navío (e) don Antonio Lemus Vivero.
Alférez de Navío (e) don Manuel Gil Vázquez.
Alférez de Navío
•
(r) don Antonio Rodríguez





Orden Ministerial núm. 1.218/59. A lropues
ta la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Instructor de la Escuela de Bu
zos de la Armada al Teniente Médico D. Antonio
de Lara Muñoz-Delgado, a partir del día 16 de mar
zo del ario en curso, en relevo del Comandante Mé
ico D. José Puig Estévez.
Madrid, 16 de abril de 1959.
ABARZUZA
,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de • Ins
trucción y Generales Inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, Jefes Superior de Contabi




Orden Ministerial núm: 1.219/59: A petición
del interesado, y con arreglo a lo preceptuado en la
Orden Ministerial número 2/59, de 1 de enero últi
mo (D. O. núm. 1), se concede el pase a la situación
de "supernumerario" al Tenierite de Návío (AS).
don José Joaquín de Ibarra y Loresecha, que cesará
en el mando del patrullero R. R.-20, cuando sea re
levado.
Madrid, 16 de abril de 1959.
?_xcmos. Sres. . . .
Sres.
ABARZUZA
1Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.220/59 (D). Con
forme a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Teresa Oliveira Assalit al Teniente de Máqui
nas D. Antonio García Sánchez.
Madrid, 16 de abril de 1959.
•■•
ABA1ZUZA
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Marinería.
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.221/59. Se nom
bra Ayudantes Instructores en el Cuartel' de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo a los Cabos eventuales José Pren
des Galán; Juan Barreiro Gómez, Manuel Pérez Ro
dríguez y Manuel Pérez Silva, a partir del día 1 de
marzo último, en relevo de los de su igual clase Ju
lio Hermida Romero, Cayetano Toscano Osuna,
Agustín Nogué Dencás y Luis Martín Muñoz.
Madrid, 16 de abril de 1959.




Maestranza de la Armada,
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.222/59.
-
Se c
ca examen-concurso para cubrir una plaza de






Podrán tomar parte en el mismo, según se determi
na en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza dé la Armada, modificado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núme
ro 179), en primera convocatoria, el personal de la
Tercera Sección caj la Maestranza de la Armada que
posea conocimientos del referido oficio y se halle des
tinado en la Jurisdicción de la Base Naval de Ba
leares.
El plazo de admisión de in' stancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
•
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Jefatura Superior de la Maetsranza de la Base Naval
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Tefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 16 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Sup-erior de Contabilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.223/59 (D). Falle
ciclo en 8 del actual el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Pañolero) Julio Varela Bouza,
se dispone su baja_en la Armada.
Madrid, 16 de abril de 19594
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi






Orden Ministerial núm. 1.224/59. Se aprueba
el cese como Mayordomo de segunda clase a bordo
del buque-itransporte de guerra Tarifa de Rufino
* Domínguez Martínez, que tuvo lugar, a petición pro
pia, en 8 del actual.
Madrid, 16 de abril de 1959.
Excmos. Sres. . • •
'Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.225/59. Se aprueba
el cese como Mayordomo de segunda clase a bordo
del buque-tanque Teide de Ramón Duráin Ruiz, que
tuvo lugar en 7 del actual, por hallarse comprendido
en la cláusula 9.a de su contrato:4/
Madrid, 16 de abril de 1959.
AARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Número 89
Orden Ministerial núm. 1.226/59. — Se apruebael cese como Mayordomo de segunda para la kesi..dencia de J'efes y Oficiales dLel Sector Naval de Cataluña de Manuel Candela Barba, que tuvo lugar„ a petición propia, en 31 de marzo último.
Madrid, 16 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General, Jefe Superior de Conta
Unidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
(o 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto dC Clases Pasivas del Estado, se publica
a-continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero' de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a fin de
lue por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 2 de abril de 1959. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACMN QUE SE CITA.
Estatuto de Clasts Pasivas y Ley de 17 de julio
de 195Ó..
Madrid.—Don José Luciano Miranda Maristany y
doña María del Carmen Miranda Noguerol, huérfa
nos del Almirante excelentísimo seño- r don Augusto
Miranda y Godoy : 22.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda v Clases
Pasivas desde el día 25 de enero de 1957.—Residen en
Madrid.—(5.
Madrid.—Doña Pilar Martínez Nacarino, viuda del
Archivero (Comandante) D. Javier Martínez Ca
bañas : 6.210,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Oviedo desde el día 16 de
diciembre de 1958.—Reside en Madrid.
La .Corufm.—Doña María del Carmen Porto 1,(5-
pez, huérfana del Auxiliar de Radio D. José María
Porto Vigo : 1.999,99 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 10 de junio de 1958.—Reside Cli
El Ferro] del Caudillo (La Coruña). (9).
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•
Estatuto de Clases Pasivas
Ley de 19 de diciembre cie 1951.
La Coruña.—Doña Carmen García García, viuda
del Radiotelegrafista D. Angel Lorenzo Montero :
7.089,58 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
7 de diciembre de 1958. Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que si se conside
ra perjudicado en el mismo puede interponer, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), procedimien
to contencioso-administrativo, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mesa contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se les transmite la pensión extraordinaria
vacante por fallecimiento de doña Francisca Maris
t¿inv, a quien le fué concedida por este Consejo Su
pre'rno el 6 de julio de 1956. La percibirán por par
tes iguales mientras conserven la aptitud legal y el
huéríano por mano de su tutor mientras se halle im
posibilitado para ganarse el sustento, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento de la anterior beneficiaria y en la actual
cuantía, por aplicación de la Ley que también se in
dica en la misma. La parte del huérfano que pierda
la aptitud legal acrecerá la del copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(9) Se le transmite la pensión vacante por haber
contraído nuevo matrimonio °doña María Andrea Ló
pez Beceiro, a quien le fué concedida por este Con
sejo Supremo el 19 de diciembre de 1944. La per
cibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al que
contrajo nuevas nupcias su citada madre y en la ac
tual cuantía, por aplicación de la Ley que también
se indica en la misma, hasta el 19 de julio de 1958,
fecha en que contrajo matrimonio.
Madrid, 2 de abril de 1959. El General Secre
tnrio, Pedro Lozano Lópc,i.




Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de Tarjeta Militar de Iden
tidad número 25.344 al Capataz de la Maestranza
de la Armada D. Mariano Díaz García, con des
tino en los Servicios Eléctricos de este Ministerio,
.Hago saber : Que en decreto auditoriado de fe
cha 10 del actual, recaído en dicho expediente, se ha,.
declarado nula y sin valor alguno dicha Tarjeta ; in
curriendo en 1-esponsa1)ilidad la persona que la en
cuentre y no la entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Madrid, 11 de abril de 1959.—E1 Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro Gallardo.
(158)
Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Comandante
Auditor y Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que -por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de Manuel' Molina Gonzá
lez, folio 549 de 1947, de Barcelona.
Licencia Absoluta de Enrique Gracia Izuel, folio
320 de 1950, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Vicente Gil
Ibáñez, folio 933 de 1951, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de José Cuyá.s Boada, folio
1.036 de 1954, de Barcelona-.
.
Cartilla Naval Militar de Ramón Ranáli Verg-és, fo
lio 657- de 1953, de Barcelona.
Licencia Absoluta de Salvador Bonet Tamborero,
folio 17 de 1939, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de José Raja Lo
rente, folio 64 de 1945, de Mazarrón.
Cartilla Naval Militar de Juan Miranda Abad,
folio 823 bis de 1955, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Mariano‘ Acos
ta Jiménez, folio 18 de 1927, de Mazarrón.
Libreta de Inscripción Marítima de T Alcaide
Muñoz, folio 817 de 1956, de Barcelona.
Libreta de Incripción Marítima de Juan Molinas
de la Cotera, folio 747 de 1931. de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Adrián Tor
nero Torondell; folio 383 de 1949, de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimien
to ; incurriendo en la responsabilidad que señala la
Ley la persona que los posea y no haga entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 9 de abril de 1959.—E1 Comandante
Auditor, juez. instructor,' Guillermo Pérez-Olivares.
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(159)Don Francisco Suárez Bárceria Fernández, Tenien
te e.'e Navío, Juez instructor del expediente- de re
molque que se instruye con motivo del auxilio pres,-tado por el vapor Letticia al nombrado Julián», que
lo remolcó desde la altura de Sanovia hasta el Abra
de Bilbao el día 9 de los corrientes,
Hago saber : Que a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 27 del título adicional a la Ley de Enjuicia
. miento Militar de 'Marina, se anuncia la iniciación de
este expediente a fin de que todos los interesado .§ en
el mismo se personen en este Juzgado, sito en la Co
mandancia Militar de Marina de Bilbao dentro ¿el
plazo de treinta días, bien personalmente o por medio
de escrito, con las alegaciones que estimen pertinentes.
Dado en Bilbao a los trece días del mes de abril
de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Francisco Suárez &ir
cena.
(160)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de•Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia de Gran
Canaria y del expediente de Varios número 104
de 1958 por pérdida, de la Cartilla Naval Militar
de Juan Manzano Brito,
Hago saber : Que por decreto' auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido
declarado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o ha
llándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de abril de 1959.




Celestino García Lobo, hijo de Celestino i; de Ni
colas, de veinticuatro años de edad, soltero, natural
vecino de Madrid, con residencia últimamente en
la calle de Tortosa, número 3, Estudiante, cuyas se
ñas personales y particulares se desconocen ; encar
tado en expediente judicial que se le instruye por
falta grave de no incorporación al servicio activo de la
Armada, con el primer llamamiento del corriente
ario ; comparecerá en el término de treinta días, a
contar de la presente publicación, ante D. Francisco
Gómez Alonso, Comandante de Infantería de Ma
rina, Juez instructor de la Comandancia,Militar de
Marina de Bilbao y del mentado expediente, para
responder a los cargos que del mismo le resulten ;
bajo apercibimiento que, de no efectuarlo como se
le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y cáptura, y
caso' ele ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la. Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 24 de marzo de 1059.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, FranciscoGókniez Alcrnso.
(137)Anulación de Requisitoria.—Habiéndose concedido
al inscripto de este Trozo Enrique Blanco Ruibal
los beneficios de indulto prevenidos en el Decreto
de 5 de febrero de 1959 (B. O. núm. 36), por el
presente se anula la Requisitoria publicada en este
periódico oficial con fecha 13 de mayo de 1957, en
la que se le llamaba y emplazaba.
Corme, 23 de ma‘rzo de 1959. El juez instructor,
José Polo Serantes.
(138)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose acordado
el sobreseimiento de la .causa número 17 de 1947,
por lo que respecta al procesado, rebelde, José
ría Plácido López Díaz, hijo de Manuel y de Ama
dora. natural de Villalba, provincia de Lugo; queda
sin efecto, en cuanto al mismo se refiere, la Requi
sitoria publicada en los Boletines Oficiales..de las
provincias siguientes : número 85 de Murcia, núme
ro 88 de Pontevedra, número 47 «e Vizcaya, nú
mero 99 de Barcelona, número 88 de Lugo y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 84:
todos de abril de 1947.
Lo que se publica para general conocimiento y
efectos oportunos. •
Cartagena, 25 de marzo de 1959.—E1 Teniente
de Intervención, juez instructor, Manuel García
Candela.
(139)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse presentado
Miguel Icazurriaga Larrinaga, naturar de Santiguer
de Arteap-,a, hijo de Rufino y de Teodora, de la Ins
cripción idarítima de Bilbao, y Benigno Echave Zu
bizarreta, natural de G. de Arteaga, lijo de Ignacio
y .-de Josefa, de la Inscripción Marítima de Bermeo,
respectivamente, proceshdos en la causa número 77
de 1954 por deserción mercante, queda sin efecto la
Requisitoria sobre 11)s mismos publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 245, de fecha 2 de noviembre de 1956.
Arsenal de Cartagena, 31 de marzo de 1959.—El
Capitán de Intendencia, Juez instructor, Alejandro
Delgado M'anzanares.
(140)
Anulación de Requisitorias. Quedan nulas y sin
efectos las Requisitorias correspondientes a Luis Ma
ría Atiilo Valarino, hijo »de Luis y de María, sol
tero, Estudiante de Náutica, de treinta años de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, encartado en
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procedimiento previo número 204 de 1956 por\ falta
de incorporación a filas, y que flteron publicadas en
el DIARIO OFICIAL DE MARINA número 129 de fecha
lo junio de 1958, Boletín Oficial del Estado núme
ro 42 de fecha 18 de junio de 1958, y Boletín Oficial
de la provincia de Barcelona número 132 de fecha
3 de junio de 1958.
Barcelona, 3 de abril de 1959.—El Capitán de




Por la presente se hace constar que queda nula y
sin valor alguno la Requisitoria publicada en el. DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE "MARINA 11útrle
r0 46, del día 24 de felSrero del corriente ario, y en
el Boletín Oficial de la provincia die Cádiz número 38,
del día 16 del mismo mes y ario, en la que se llama
ba al procesado en la Causa número 186 de 1958,
instruida por supuesto delito de polizonaje, paisano
Manuel Hilario Omiste, el cual ha sido habido.
San Fernando, 3 de abril de 1959.--rEl Capitán,
Juez permanente, Orestes J. Redondo Cid.
(142)
Antonio Cebrián Alba, que fué Cornéta de Plaza
de Infantería de Marina,, hijo de Antonio y de Ju
lia, natural de Barcelona,. soltero, Zapatero, de vein
te arios de edad, dado por "inútil" y causando baja
en la Armada en 27 de _octubre de 1958, fijando su
residencia en Barcelona, calle San Lorenzo G.a, 4 B.°,
primer piso 1.°, cuyas señas personales son las si
guientes : pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos y
estatura (.12 1,60 metros, cuyo último d3miCilio co
nocido es calle de La Mina; número 9 (Pensión)
encartado en expediente judicial número 61 de 195
por supuesta falta grave de hurto ; comparecerá en
el término de treinta días, a partir de la publicación
-
de esta Requisitoria, ante el Capitán de Infantería
de Marina D..José A. Borrego Gutiérrez, :Íuez ins
tructor del Cuartel de Instrucción de Marinería _de
Cádiz, o Autoridades de Marina más próximas, bajo
apercibimiento de sís.n- declarado rebelde,
Por tanto, ruegb a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca ; caso de ser habido, co
muniquen a este juzgado su actual domicilio.
San Fernando, a 3 de abril de 1959.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez -instructor, José A.
Borrego Gutiérrez.
(143)
Luis Márquez Cabeza, hijo de Antonio y de Car
men, natural de San Fernando, provincia de Cádiz,
e
y vecino del mismo, calle San Servando, número 64,
nacido el 17 de febrero de 1935, cuyos datos perso
nales se desconocen, procesado por el delito de de
serción en la .causa número 40 de 1959; comparece
rá en el término de ''treinta días ante el Juez instruc
tor en el Juzgado Permanente del Arsenal de La
Carraca, San Fernando .( apercibiéndosele
que, de no efectuarlo, o no manifestar ante las Auto
ridades del pueblo su paradero y domicilio, se le de
clarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida la -residencia
de su paradero, se dará cuenta por el medio más
rápido al excelentísimo señor Capitán 'General de
este Departamento Marítimo (Cádiz), y a este
Juzgado.
Arsenal de La Carraca, a 4 de abril de 1959.-=-El
Comandante, Juez instructor, Francisco Roncero
Acey7un,o.
(144)
Teodoro López Palacio, hijo de Julián y de Luisa,
de veintiún años de edad, soltero, Impresor, natu
ral y vecina de Burgos, con último domicilio cono
cido en la Barriada. de Mera, calle B, número 26,
procesado en causa número 71 de 1959 por un su
puesto delito de polizónaje ; comparecerá en el tér
mino de veinte días, contados a partir de la publi
cación de la presente, 'ante el Capitán de Infantería
de Marina D. José Luis Prada Bajo, Juez instrdc
tor de la Comandancia Militar de Marina de San
Sebastián, bajo apercibimiento dé ser declarado re
belde si no lo hiciera.
Por tanta, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado instructor.
San Sebastián, a 7 de abril de 1959.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, José Luis
Prada Bajo.
.(145)
Anulación de Requisitoria.—Presentada la encar
tada en causa 95 de 1953 por delito de hurto Ma
tilde Sánchez Fernández, quedan anuladas y sin efec
to las Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial
del Estado número 69-1, de fecha 11 de septiembre
de 1954 ; DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
NA 'número 205, de fecha 9 de septiembre de 1954,
y Boletín Oficial de la, provincia de Barcelona nú
mero' 220, de fecha 14 de septiembre de 1954, en
cuanto a la citada procesada se refieren.•
Barcelona, 11 de abril de 1959.—E1 Teniente de.
Intervención, Juez instructor, Joaquín Díez Díaz.
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